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El proceso de informatización y de espectacularización 
del capital y los supuestos logros de la nueva economía 
están generando procesos de reorganización territorial, 
simbólica y normativa de la vida social.   
Las redes sociales hoy son sistemas automatizados que inevitablemente diseñan y 
manipulan conexiones.  
Historia crítica del surgimiento de estas plataformas  
Asistimos al paso de una comunicación en red a una socialidad moldeada por 
plataformas, y de una cultura participativa a una cultura de la conectividad. 
(Van Dijck) 
Una plataforma, antes que un intermediario, es un mediador: 
moldea la performance de los actos sociales, no sólo los facilita.  
El software ayuda a traducir las acciones sociales en lenguaje 
computacional y viceversa: a convertir el lenguaje computacional 
en acción social. (Amazon, Linkedin) 
- Nuevas políticas regionales y locales en 
materia de comunicación y cultura. 
 
- Ciudadanía comunicativa: articulación del 
campo político,social y cultural.  
 
- Emergencia de nuevos movimientos sociales 
cuyo soporte son los medios sociales. 
Título y diseño de contenido con lista 
• Agregue la primera viñeta aquí 
• Agregue la segunda viñeta aquí 
• Agregue la tercera viñeta aquí 
La historia del capitalismo es la historia de la 
ampliación y modificación de las condiciones 
espacio-t mpor les de desarrollo social. 
  
En el ámbito de la comunicación, esto se traduce 
en la alteración de los parámetros 
espaciotemporales en la experiencia del sujeto 
moderno.   
A mayor escala del capitalismo, 
mayor influencia de la 
comunicación. 
 
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 
En una cultura en la que todo habitar es 
provisorio, un puro efecto de flujo, “no se 
pertenece a una comunidad u otra por origen” 
 
C munidades virtuales  
No hay fronteras ni límites a los flujos. 
 
Culturas nómades, construida en muchos 
casos en tierra de nadie. 
Nuevas ciudadanías 
Más allá de la desarticulación espacial y de 
estructuración de los parámetros del 
universo social, las ciberculturas y las 
luchas urbanas han generado nuevos 
modos de ciudadanía, de organización y 
acción. 
Procesos de mediatización alternativos 
para la movilización colectiva 
Democratización de las comunicaciones: 
 
- capacidad de diálogo,  negociación e intercambio 
-  creación y legitimación de espacios públicos de interés 
social y comunitario compartidos 
- ampliación y discusión de nuevos horizontes de 
desarrollo local. 
Casos 
 Uso social de tecnologías en adultos 
mayores. El Programa Universidad 




 Análisis de la app móvil Museos 
Municipales de Rosario y prácticas 
institucionales. 
